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PULAU PINANG, 23 Mac 2015 – Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Pusat Penyelidikan Kejuruteraan
Sungai  dan  Saliran  Bandar  (REDAC)  hari  ini  memperkukuh  kerjasama  dengan  Universitas  Brawijaya,
Indonesia  (UB)  melalui  satu  Memorandum  Persefahaman  (MoU)  yang  akan  memperkasakan  lagi
penyelidikan  dalam  bidang  kelestarian  pengurusan  sungai  dan  saliran  bandar  di  peringkat  serantau
mahu pun global.
MoU tersebut antara lain termasuklah usaha membangunkan penyelidikan bersama dan aktiviti­aktiviti
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REDAC  telah  melaksanakan  pelbagai  projek  di  bawah  penajaan  geran­geran  penyelidikan  dari
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Kementerian




merangka  beberapa  siri  lawatan  untuk  membuat  jaringan  kolaborasi  ke  beberapa  buah  institusi
terkemuka  di  luar  negara  seperti  Negara  Jepun,  United  Kingdom,  Netherland,  Amerika  Syarikat  dan
beberapa buah negara lagi.
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Hadir  sama  ialah Pengarah REDAC, Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria; Dekan Fakultas Teknik UB, Dr.  Ir.
Pitojo  Tri  Juwono,  MT;  Ketua  Jurusan  Teknik  Pengairan  FT,  Indonesia  Ir.  Mohammad  Sholichin;
pegawai­pegawai  utama  Universiti,  serta  beberapa  orang  delegasi  UB.  ­  Teks:  Siti  Naquiah  Binti
Abdillah/Suntingan: Mohamad Abdullah/Foto: Mohd Fairus Md. Isa
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